


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 396 3 
1990 795 6 
1991 947 5 
1992 940 5 
1993 1246 7 
1994 1077 8 
1995 1072 8 
1996 1269 ， 
1997 1402 11 
1998 1592 12 
1999 1511 12 
2000 1499 34 
2001 1871 36 
2002 1750 42 



























21.5 105.85 2133 
15.0 105.85 1986 
17.0 80.85 2238 
18.25 105.85 2049 
30.5 105.85 1880 
24.75 105.85 1882 
27.5 105.85 1894 
24.0 407 1894 
26.25 407 1683 
24.5 407 1828 
25.0 447 2137 







































































時期 目標 方策 実際の活動 評価関連事項
組織を確立し、学内に 他大学の資料収集と分析
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Successive Self-Evaluation of Student Counseling in the Case of One Private University 
TAKAISHI, Kyoko 
Konan Uniuersity 
This paper aims at showing self-evaluation of Student Counseling in the case of one private 
university, using successive (or time-series) data of several evaluation indexes of past 15 years 
after current student counseling room started. 
First, 6 axes for evaluation are presented, which are named "the capability of counseling, of 
developmental support to every student, of study, of management, of network, and of social 
action". Then some quantitative indexes are picked up and those time-series plots are showed in 
one graphic figure. 
From the time-series representation of self-evaluation, the author identifies the 15years' 
process as life cycle of one organization. Significant strategy to achieve objective of each phase is 
as follows; "showing the vision" in the starting period, "showing the record" in the growth peri-
od, and "showing the empirical knowledge" in the mature period. 
Key Words ; student counseling, successive self-evaluation, case study 
